Web利用によるデータベースの導入 by unknown
2000年度には、Web利用による有楽|デー タベースの導入を相次いで、行った。これまで、学内には数多くのCD-ROMに
よるデータベースが購入されてきているが、CD-ROMはPC単体で、しかもOSのバージョンに依存する等のことから購入後
の維持・メンテナンス上の問題を抱えている。また利用上の場所的・時間的制約も大きい。それに比べ、Web対応のデータ
ベースは、ネットワークへの接続環境さえ整えば、いつでもどこからでもアクセスできることになり、最新の利用案内情報とあわ
せてホームページ上から利用できる、J¥ー ジョンアッフ。などもサービス提供元が行うなど、利用上の長-所がかなりある。
との問、図書館で、は箇所ごとに重複して購入されていたCD-ROMの調整をとる形で、あるいは、 間|子体の雑誌を購入し
ていることを前提として版元がサービスするWEB版の電子ジャーナルを手続きすることなどによって、Web利用によるデータ
ベースの導入に努めてきた。
2000年度に新たにサービスを開始したデータベース、オンライン・ジャーナル、その後に、既に提供しているデータ
ベースを紹介する。導入データベース、オンラインジャーナル等は日常的に更新されるため、図書館ホームページを常
にチェックしていただきたい。
URL: http://www.wul.waseda.ac.jp/db/db-j.html 
[全分野] [新聞全文]
提供元:朝日新聞社
サービス開始:2000.4
内容:1984年8月以降のiAERAJ i週刊朝日」を含んだ朝日
新聞(全国紙・地方紙)の全文が収録されてし唱。
E盟国咽 I・]1-=___ _ サービス開始:2000.12
[自然科学] [雑誌・新聞記事情報]
提供元:科学技術振興事業団 (JST)
内容:1975年以降の科学技術の全分野科学技術文献速報
データベースを含む、日本最大規模のデータベース。
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[法律] [判例全文]
提供元:TKC法律情報
サービス開始:2000.3
内容:明治8年の大審院判決から現在までに公表された判例を
網羅的に収録しており、全文情報まで含む。
-.:'1 1.:'1 r.土事喝司:::7.. . ・E・E・-ー 2000.5 
[地域情報] [アジア、ヨ一口ッ/'Iの現地情報]
提供元:NNA
内容:アジア、EU関連の現地発のニュース。(大学等学術機関
へは無料で提供中)各地の主要動向と株・為替動向、株価指
数など。
直昭司百ヨZ写幸司胃百官'1・lil町司Z苛司 サービス開始:2000.10
[議会情報] [索引、全文]
提供元:LEXIS-NEXIS
内容:1970年以降のアメリカ議会情報(法案、委員会記録、本
会議議事録など)を全文で閲覧可。法案、委員会資料、本会議
議事録、USC(主題別法令集)の他、議員の情報、投票記録
など含む。
且匝語研・ I間羽町師団園 サービス開始:2000.4
[全分野] [抄録付き学位論文索引]
提供元:Bell& Howell (UMり
内容:1861年以降の学位論文書誌デー タ。1980年以降は抄
録付き。
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[全分野] [雑誌全文]
提供元:SpringerVerlag 
サービス開始:2000.11
内容:Springer社の雑誌記事索日I(早大のキャンパス図書館
購入分約50誌については全文閲覧可)。
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[全分野] [雑誌全文]
提供元:AcademicPress 
サービス開始 2001.1
内容:AcademicPress社刊の雑誌174誌の1996年以降の抄録、
1999年以降の全文情報。
匪行可町互百三・】:(・4・・・・・・・・・ サービス開始:2000.10
[主に社会科学分野] [雑誌全文、統計情報]
提供元:OECD
内容:OECD刊行の雑誌の全文と統計|育報。
I:mr;'~I']~ __ .ー サービス開始:2000.12
[自然科学] [雑誌・新聞記事情報]
提供元:科学技術振興事業団 (JST)
内容:1975年以降の科学技術の全分野.科学技術文献速報
デー タベ スーを含む、日本最大規模のデータベ スー。
.7日間喧百語、守町富胃ヨ・・・・
[全分野] [引用文献索引]
提供元:ISI
サービス開始:2000.12
内容:ScienceCitation Index(SCI)， Social Sciences Cita-
tion Index(SSCI)， Arts and Humanities Citation 
Index(A&HCI)としづ自然科学、社会科学、人文・芸術分野の
名高い引用文献情報データベ スー。 契約により、1991年以
降に収録された引用文献を検索できる。
以下は、既に1999年度以前にサービスを開始しているデータベ
スーで、2000年度中も引き続きサービスを行ったものである。
ESヨE量.=1~・・・・・・・・・ サービス開始:2000.1
[全分野] [百科事典全文情報]
提供元:目立システムアンドサービス
内容:平凡社「世界大百科事典」のWeb版サービス。読みもの
としての「月刊デジタル百科J含む。
liJHj{.t宰1.E・E・-サービス開始:1997
[人文社会科学] [雑誌の論文記事索引]
提供元:国立国会図書館
内容:国会図書館が1985年以降受け入れた雑誌の目次情報。
現在約9，000誌から収録。1ヶ月毎に更新されています。
-:::JT'lヨトマ穿;r'l司..圃圃圃圃圃圃圃圃 サービス開始:1996.10
[全分野] [雑誌記事索引、図書所蔵DB等]
提供元:OCLC
内容:世界最大の図書所蔵データベースをWorldCatほか、雑
誌論文、会議録等の約50種のデータベ スーから成る。
Er:享亙石市胃胃司・・・・・・・・ サービス開始:1998.1
[全分野] [雑誌記事索引 (主にドイツ語圏)] 
内容:主にドイツ語圏を中心にした雑誌記事索引。年に12万
件追加。
匪将司TヨiT買::..mヨ司直-
[全分野] [雑誌全文]
提供元:Elsevier Science 
サービス開始:2000.12
内容:世界最大の学術雑誌出版社、エルゼビア・サイエンス社
が.発行している自然科学、工学、社会科学分野など幅広い分
野の雑誌約1，100誌全ての1995年以降に掲載された論文全
文にアクセス可。
E且Ell.il:江31l且E・ サービス開始:1996.10
[数学] [雑誌記事索引]
提供元:AmericanMathematical Society 
内容:1940年以降の数学、応用数学、統計学に関する論文が
検索できます。一部の文献は全文情報あり。
サービス開始と終了:
2000年4月-2001年3月末E鵠錨掛幽・・
[物理学] [雑誌全文]
提供元:英国物理学会一国立情報学研究所
内容:英国物理学会発行の雑誌の全文情報。日本の国立情
報学研究所の試行サービスにより、本学でもアクセス可。
最後に、次の3つのデータベースも2000年度中に準備をし、
2001年度始めよりサービス開始したものである。
- =t苦g~..._-- サービス開始:2001.4
[ビジネス、経営] [全文、ファクト情幸日]
提供元:日本経済新聞社
内容:日経四紙の全文テキスト、企業、財務、信用、人事情報。
Eι祖阻唱~'1I 1 サービス開始:2001.4
[法律、ビジネス一般] [各種索引、テrイレク卜l人抄録]
提供元:LEXIS-NEXIS
内容:法律、ビジネス情報、ニュー ス、ビジネス、法律などの抄録、
全文。世界の主要新聞索引など。
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[全分野] [雑誌全文]
サービス開始と終了:
2001年4月-2002年3月
提供元:オックスフオー ト‘大学出版局・ -国立情報学研究所
内容:オックスフォー ド、大学出版局刊雑誌の全文情報。国立情
報学研究所の試験的提供による。
